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El propósito de esta investigación fue evaluar un coagulante alternativo natural 
extraído de las semillas de Moringa oleifera, que pueda sustituir al coagulante 
químico en los procesos primarios avanzados (Coagulación, Floculación y 
Sedimentación) de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), el 
estudio se realizó en la PTAR Puente Piedra, donde se evaluó el caudal promedio 
para determinar la población y los volúmenes de muestras para los ensayos. La 
metodología aplicada fue realizar ensayos de pruebas de jarras para determinar 
las dosis para cada método (03 métodos para el coagulante natural y 01 método 
para el coagulante químico (sulfato de aluminio)), tomando como indicador inicial 
la turbidez para determinar las dosis óptimas, así mismo las muestras con menor 
turbidez fueron analizadas para determinar la DBO5, DQO y SST, también se 
realizaron mediciones de campo como pH y temperatura. 
Los resultados demostraron que el coagulante natural hecho a base de las 
semillas de Moringa oleifera tiene gran eficiencia en remoción de turbidez y 
Sólidos Suspendidos Totales (SST), alcanzando valores de 87.3% y 88.8% 
respectivamente, valores cercano al 92% y 94.5% obtenido con el coagulante 
químico. Así mismo la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) y la Demanda 
Química de Oxigeno (DQO) tuvieron un eficiencia de 35% y -18.9% con el 
coagulante químico y 25.9% y 26.3% con el coagulante natural. No obstante, la 
DQO incremento su valor respecto a agua cruda, esto debido a que la semilla 
tiene un alto contenido de materia orgánica. 
Se determinó también como mejor metodología; la aplicación de la semilla de 
Moringa oleifera con extracto en cloruro de sodio 1N (MNaCl) bajo una 








The purpose of this research was to evaluate a natural alternative coagulant 
extracted from the seeds of “Moringa oleifera”, which can replace to the chemical 
coagulant in the advanced primary processes (Coagulation, Flocculation and 
Sedimentation) of WasteWater Treatment Plants (WWTP), the study was 
conducted at the WWTP Puente Piedra, where the average flow was evaluated to 
determinate the population and volumes of sample for testing. The methodology 
applied was to perform jar test tests to determinate doses for each method (03 
methods for natural coagulant and 01 method for chemical coagulant (aluminum 
sulfate)), taking as initial indicator the turbidity to determinate optimal doses, also 
the samples with lower turbidity were analyzed to determine the BOD5 , COD and 
TSS, field measurements were also made as pH and temperature. 
The results showed that the natural coagulant made from Moringa oleifera seeds 
has high efficiency in removal of turbidity and total suspended solids (TSS), 
reaching values of 87.3% and 88.8% respectively, values close to 92% and 94.5% 
obtained with the chemical coagulant. Likewise, the Biochemical Oxygen Demand 
(BOD5) and Chemical Oxygen Demand (COD) had an efficiency of 35% and -
18.9% with the chemical coagulant and 25.9% and 26.3% with the natural 
coagulant. However, the COD increase its value compared to raw water, This 
because the seed has a high content of organic matter 
. 
It was also determined as best methodology; the application of Moringa oleifera 
seed with extract in 1N sodium chloride (MNaCl) at a concentration of 3% (w/v) 
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